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DIREKSIE EN REDAKSIE.
J. Chr. Coetzee, J. M. Hattingh, D. C. S. du Preez, H. G. Stoker, 
S. du Toit, D. J. Viljoen, J. C. van Rooy (namens die P.U.K.-Raad).
Hierdie u itgaw e van „K oers” s ta an  ook in die teken van die heuglike 
gebeurtenis  van die se lfs tandigw ord ing  van die P.U.K. vir C.H.O. Ons 
bied aan  ons lesers ’n feesnummer, met artikels  oor onderw erpe  uit al 
die fakulteite w a t  aan  die P.U. verteenw oord ig  is.
D at ons inrigting tot ’n selfstandige universiteit vir Christelike hoër 
onderw ys verhef w ord  is ’n w onder in ons oë: dit is geen m ensewerk nie 
m aar  ’n wilsbeskikking van ons hemelse Vader. Ons inrigting sal vanaf 
die datum  van sy se lfs tandigw ord ing  met wetlike reg  die ka rak te r  d ra  van 
’n inrigting vir Christelike hoër onderw ys. Die onderrig  aan  die inrigting 
sal beslis Christelik wees, en die lerare d aa raa n  w erksaam  sal belydende 
Christene (soos wel in die verlede) moet w ees  en bly.
Met ons se lfs tandigw ording  as inrigting, tree ook „Koers” in ’n 
enigsins nuwe stadium  in. M eer as  dit die geval in die verlede w as  w ord 
„K oers” ’n o rgaan  van ons inrigting: die Raad het nie alleen sy geldelike 
steun verg roo t  nie m aar  ook ’n verteenw oord iger  op ons Direksie en 
Redaksie  benoem. Ons is die Raad  d a n k b a a r  vir sy erkenning en onder-
M ag die Po tchefstroom se Universiteit vir Christelike Hoër O nderw ys 
tot in lengte van dae getrou aan  sy begin bly, en in die w e tenskap  alleen 
die eer van  ons Skepper soek! In die lig van Sy geopenbaarde  waarheid  
g aan  ons die g roo t  toekom s met Christelike geloof in!
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Namens Direksie en Redaksie,
J. CHR. CO ETZEE (voors i t te r ) .
